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COMUNICACIONS
EL JACIMENT DE BLENDA Y GALENA
DE ST. PERE MARTIR
PFR
MOSSEN NORBERT FONT Y SAGui:, PBRE.
La montanva de Sant Pere M6rtir forma I' extrem ineridio-
nal de la serralada que tanca '1 Pld de Barcelona, del BesOs al
Llobregat pe`I N. y NO. Tota aquesta serralada forma una
anticlinal qual nucleo esta format pe'l granet d' origen intru-
siu; peso les accions dinamiques posteriors y el trevall eroslu
dels agents atmosfdrichs han romput la regularitat primitiva
de les capes y posat al descobert el nucle granitich en molts
punts.
En el turn de Sant Pere Mirtir el granet se troba ocupant
Iasi tota sa vessant oriental, desde Pedralbes fins d mzs de
mitja montanya y del Coll de Finestrelles 6 Sarria; es el gra-
net normal de mica negra y dos feldespats, molt ben conser-
vat encara. Aquest apuntament de granet estd atravessat per
una munio de filons de granulita, pegmatita y porfirita ab cal-
copirita. El mateix granet prop de la Font de la Magnesia
conte abundants cristalls giibichs de pirita de ferro y taques do
malaquita, que motivaren ira principi d' explotacio que despres
s' ha abandonat. La granulita de prop la Font del Lleo esta
composta de cuar(: granulitich, ortosa, oligoclasa, microclina,
museovita y molta biotita. La pegmatita de sobre '1 Coll de
Finestrelles se presenta rublerta de cristalls aciculars de tur-
malina negra. La porfirita t^. una massa microcristallina pre-
dominant la plagioclasa ab cristalls molt nombrosos d' ortosa
y a lguns de plagioclasa; contc tambe mica negra y abundants
cristalls de magnetita y alguns de cassiterita.
't'otes aquestes toques han exercit una accio metamorfiea
poderosissima sobre les pissarres que les cobrexen en part y
que probablement pertanyen a.l cambrich.
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En efecte: les que estan en contacte inmediat ab el granet
son negres y compactes y estan plenes d' hermosos cristalls
aciculars radiants de andalusita (chiastolita) que van fentse
mes raros d mida que 'ns apartem de la regi6 de contacte fins
6 cedir el lloch a les pissarres clarament macliferes de primer,
y a les satinades de color, composici6 y constiluci6 variades
despres.
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'y. Granet.-y Fil6 de granulita.
-y" Fil6 dels minerals.-a', a",
I
a"', Pissarres a chiastolita y satinades.
Junt a la matexa regi6 de contacte del granet ab les pis-
sarres metamorfosejades es hont se troben els minerals qual
explotaci6 s` ha intentat. Els mes abuudosos son la blenda
negra y la galena, veyentshi adem6s mostres de pirita y de
calcopirita ab hermoses irisacions. La ganga quo 'Is acom-
panya es un espat calls blanquiesim dintre '1 qua[ se presen-
ten ramificades les manifestations de blenda. Per alteraci6
posterior, a causa del contacte de la blenda y la galena ab el
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carbonat do cats, s` hi troben tambi^ alguns exemplars, encar
quo raros, de hidrocincita y cerusita.
Tenfm aqui un exemple caracteristich de fil6 concrecionat.
En aquestos filons el cas m(Ss general es trobarse el cuare y
la calcita com a ganga dels minerals sulfurats, aytals com ]a
blenda, la galena, que Iasi sempre es argentifera, la pirita de
ferro y ]a pirita do coure, y axo es to que trobdm tambi a Sant
Pere Nlartir. La forma de piesentarse el jaciment ens ho con-
firma tambi: una esquerda en que les substancies minerals
que la omplenen (gangues ?,' minel'als) estan depositades en
capes ccncentriques aplicades en les parets de un modo simd-
trich, formant com un crostonament que acaba per omplenar
tota la cavitat. Les substancies minerals en aquest estat con-
crecionat no 's presenten en formes cristallines ben notes mes
que en 1` interior dels buyts o geodes que ban quedat dintre ]a
massa del filo.
Aquestos Pets ens demostren que la fragtura o esquerda
produhida on les pissarres maclfferes servf de tubo de con-
duccio o de canal de sortida. a les aygues minerals provinents
del interior de la terra, les quals circulant pausadaznent ana-
ren depositant sobre ses parets les materies de que estaven
carregades fins a omplenarlo del tot: en el nostre cils se de-
posita de primer la calcita, despres la blenda y mds tart la ga-
lena. La falta de regularitat que `s nota en les concretions in-
dica que les aygues sofriren intermitencies y variations on
llur composicid.
Aquestjaciment,encare c]ue depoca importanciaindustrial,
es donchs molt interessant baix el punt de vista cientifich per
la seva situacio, per la agrupacio dels diversos sulfurs de
zink, plom, ferro y coure, dintre una massa de calcita, y per
les transformations posteriors a que semblant associacio ha
donat lloch.
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